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4 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ 
4.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять 
 
4.1.1 Осінній семестр  









Назва та зміст змістовного модулю 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Теоретичні основи та сучасні технології 
створення амперметричних біосенсорів  
2   4  8-10 
1.1. Основні електрохімічні принципи. 












2.2. Сучасні матеріали і технології 
виготовлення амперметричних 
перетворювачів 
1      
2. 2. Теоретичні підходи та сучасні 
технології створення 
кондуктометричних біосенсорів  
2   10  10-12 
2.1. Теоретичні основи 
кондуктометричного методу вимірювань. 
Перетворювачі для кондуктометричних 
біосенсорів.  




2.2. Кондуктометричний метод у 
ферментному каталізі. Кондуктометричні 
ферментні біосенсори  
1  2 6   
3. 3. Потенціометричні біосенсори на 
основі іоноселективних польових 
транзисторів  
2   6  12-18 
І 
 3.1.Технологія створення ІСПТ. Схеми 
вимірювань для роботи з ІСПТ. 
Ферментні біосенсори на основі ІСПТ.   
2  2 6   
Підсумок  6   20  30-40 
4. 4. Кондуктометричні перетворювачі на 
основі планарної технології  
2   8  10-12 
4.1. Моделювання фізико-хімічних 
процесів еквівалентними електронними 
схемами. Конструкція тонко плівчастих 
гребінчастих перетворювачів. 
Експериментальна установка для 













4.2. Залежність характеристик 
перетворювачів від типу матеріалу, 
розмірів та геометрії електродів. Схема 
експериментальної установки для роботи з 
біосенсорами на основі 
кондуктометричних гребінчастих 
планарних електродів. 
1  2 4   
5. 5. Амперметричні перетворювачі  2   8  12-18 
5.1. Показники стабільності і чутливості 
амперметричних перетворювачів. 
Залежність характеристик перетворювачів 
від типу матеріалу, розмірів та геометрії 
електродів.   




5.2. Порівняльні характеристики роботи 
різних амперметричних перетворювачів. 
Оптимізація ультрамікроелектродів на 
основі вуглецевого волокна.  
1  2 4   
6. 6. Потенціометричні перетворювачі на 
основі pH-чутливих польових 
транзисторів   
2   10  8-10 
6.1. Система електроліт-діелектрик-
напівпровідник. pH-чутливість різних 
діелектричних шарів.  
1  2 4    
6.2. Конструкція потенціометричного 
перетворювача на основі pH-чутливих 
польових транзисторів. Порівняльні 
характеристики. Схема потенціометричної 
установки для роботи з біосенсорами 
основі pH-чутливих польових 
транзисторів.  
1   6   
Підсумок  6   26  30-40 
7. 7. Електрохімічні біосенсори на основі 
глюкозооксидази  
2   8  10-12 
7.1.Вибір ферменту й методу  
іммобілізації. Прототипи глюкозних 
електрохімічних біосенсорів.  
1  2 4    
7.2.Оптимізація роботи глюкозних 
біосенсорів.   Стабільність роботи 
глюкозних електрохімічних біосенсорів.  
1   4   
8. 8. Електрохімічні біосенсори для 
визначення сахарози  
2   12  12-18 
8.1 Біосенсири для визначення сахарози та 
варіанти їх застосування.  
1  2 6    
8.2. Біосенсор на основі 
кондуктометричних планарних електродів 
для визначення сахарози. 
1   6   
9. 9.Використання низької температури 
для довгострокового зберігання 
біосенсорів на основі глюкозооксидази  
2   6  8-10 
Ш 
 9.1.Вплив заморожування-відігріву на 
трансдьюсери. Вплив низької температури 
на фермент. Технологія довгострокового 
зберігання біосенсорів на основі 
глюкозооксидази.  
2  2 6   
Підсумок 6   26  30-40 
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